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Eò±É®ú Eèò¨É®äú EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ B´ÉÆ =ºÉ {É®ú ÎºlÉiÉ ]õÉ®úMÉä]õ EòÒ JÉÉäVÉ 
ºÉÊiÉ¶É EÖò¨ÉÉ®ú ´ÉäMÉÖ±ÉÉ B´ÉÆ ºÉÖnäù¶É EÖò¨ÉÉ®ú Eò¶ªÉ{É 
B¡òB¨ÉºÉÒb÷Ò, ºÉÒBºÉ+É<Ç+É®ú-BxÉBB±É,¤ÉåMÉ±ÉÖ¯û 
 
ºÉÉ®úÉÆ¶É 
ÊEòºÉÒ ]õÉ®úMÉä]õ EòÒ º´ÉSÉÉÊ±ÉiÉ {É½þSÉÉxÉ (B]õÒ+É®ú) BEò BäºÉÒ |ÉÊEòªÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEäò +ÆiÉMÉÇiÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉåºÉ®úÉä VÉèºÉäÊEò 
Eò±É®ú Eèò¨É®úÉ, <x¡ò®úÉ®äúb÷ Eèò¨É®úÉ, Ê¨É±ÉÒ¨ÉÒ]õ®ú ´Éä´É ®äúb÷É®ú <iªÉÊnù EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ]õÉ®úMÉä]õ EòÒ JÉÉäVÉ, =ºÉEäò ¢òÒSÉ®ú EòÉ 
{ÉiÉÉ ±ÉMÉÉEò®ú =ºÉEòÒ {É½þSÉÉxÉ ªÉÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* B]õÒ+É®ú ¨ÉÚ±É°ü{É ºÉä |ÉÊiÉË¤É¤É +Éè®ú/ªÉÉ +xªÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ VÉèºÉäÊEò 
nÚù®úÒ, BVÉÒ¨ÉlÉ, BÊ±É´Éä¶ÉxÉ, v´ÉÊxÉEò ºÉÆEäòiÉ <iªÉÉÊnù EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ÊEòºÉÒ ]õÉ®úMÉä]õ EòÒ ÎºlÉÊiÉ, |ÉEòÉ®ú BÆ´É {É½þSÉÉxÉ ¨Éå 
EòÉ¨É +ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ {Éä{É®ú ¨Éå B]õÒ+É®ú EòÉ Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ EòÒ JÉÉäVÉ +Éè®ú =ºÉ {É®ú ={ÉÎºlÉiÉ ]õÉ®úMÉä]õ EòÒ JÉÉäVÉ Eò±É®ú Eèò¨É®äú 
EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä Ê´É¨ÉÉxÉ +´ÉiÉ®úhÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ iÉEòÊxÉEò ¨Éå ÊIÉÊiÉVÉ EòÉ {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉxÉÉ, 
Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ Eäò JÉÉäVÉ ºlÉÉxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ, Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ EòÉ {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉxÉä/]ÅäõËEòMÉ, ]õÉ®úMÉä]õ EòÉ {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉxÉä/]ÅäõËEòMÉ <iªÉÉÊnù 
EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ iÉEòÊxÉEò EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ <ÆVÉÒÊxÉªÉË®úMÉ ÊºÉ¨ÉÖ±Éä]õ®ú uùÉ®úÉ |ÉÉ{iÉ bä÷]õÉ BÆ´É ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò bä÷]õÉ EòÒ 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É =iºÉÉ½þ VÉxÉEò ®ú½äþ ½èþ +Éè®ú +É¶ÉÉ ½èþ ÊEò <ºÉ iÉEòxÉÒEò EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ CSIR-NAL uùÉ®úÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå ÊxÉÌ¨ÉiÉ 90 ºÉÒ]õ®ú ´ÉÉ±Éä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ªÉÉjÉÒ ´ÉÉ½þEò Ê´É¨ÉÉxÉ ¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ* 
1. |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ  
B]õÒ+É®ú ®úÉiÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ªÉÉ KÉ®úÉ¤É ¨ÉÉèºÉ¨É EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä Eò¨É ½Öþ<Ç où¶ªÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ´É¶É Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ {É®ú +´ÉiÉ®úhÉ, ]èõCºÉÒ 
B´ÉÆ ]äõEò +Éì¢ò Eäò nùÉè®úÉxÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ nÖùPÉÇ]õxÉÉ+Éå EòÉä Eò¨É Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉåºÉ®úÉå VÉèºÉäÊEò Eò±É®ú Eèò¨É®úÉ, 
<xÉ¡ò®úÉ®äúb÷ Eèò¨É®úÉ, Ê¨É±ÉÒ¨ÉÒ]õ®ú ´Éä´ É ®äúb÷É®ú ¨Éå KÉ®úÉ¤É ¨ÉÉèºÉ¨É VÉèºÉäÊEò PÉxÉÒ ¤ÉÉÊ®ú¶É, EòÉä½þ®äú ¨Éå ¦ÉÒ Ê´É¨ÉÉxÉSÉÉ±ÉEò EòÉä Ê´É¨ÉÉxÉ 
{É]Âõ]õÒ +Éè®ú =ºÉEäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò IÉäjÉ EòÉä º{É¹]õ °ü{É ºÉä ÊnùJÉÉxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ]õÉ®úMÉä]õ EòÒ iÉ±ÉÉ¶É =ºÉEäò MÉÖhÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ {É½þSÉÉxÉ <iªÉÉÊnù B]õÒ+É®ú Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ +ÉiÉä ½èþ [1-4]* ¢òÒSÉ®ú 
bä÷]õÉ¤ÉäºÉ, |ÉÊiÉË¤É¤É, |ÉGò¨ÉxÉ EòÒ iÉEòxÉÒEò B´ÉÆ +iªÉÉvÉÖÊxÉEò |ÉhÉÉ±ÉÒ <iªÉÉÊnù B]õÒ+É®ú EòÒ ¨ÉÖJªÉ ¶ÉÖ¯ û¦ÉÉiÉÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉBì ½èþ* 
Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ +Éè®ú ]èõCºÉÒ {É®ú ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ nÖùPÉÇ]õxÉÉBì B]õÒ+É®ú EòÒ ¨Énùnù ºÉä où¶ªÉ/v´ÉÊxÉ ºÉÆEäòiÉ Eäò °ü{É Ê¨É±ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
VÉÉxÉEòÉ®úÒ ºÉä Eò¨É ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
CSIR-NAL,¤ÉåMÉ±ÉÖ¯û uùÉ®úÉ |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ 90-ºÉÒ]õÉå ´ÉÉ±Éä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ªÉÉjÉÒ Ê´É¨ÉÉxÉ ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÉèºÉ¨É EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå näù¶É EòÒ ºÉ¦ÉÒ 
IÉäjÉÒªÉ Ê´É¨ÉÉxÉ{ÉkÉxÉ ¨Éå EòÉ¨É Eò®úxÉä EòÒ =¨¨ÉÒnù ½èþ*   
<ºÉ {Éä{É®ú ¨Éå Eò±É®ú Eèò¨É®úÉ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ EòÉ +Éè®ú =ºÉ {É®ú ]õÉ®úMÉä]õ EòÒ JÉÉäVÉ EòÉ {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
VÉ¤É Ê´É¨ÉÉxÉ ±ÉéËb÷MÉ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå BEò ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* +xÉÖ¦ÉÉMÉ-2 ¨Éå ÊIÉÊiÉVÉ EòÉ {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉxÉä EòÒ 
iÉEòxÉÒEò EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½èþ* +xÉÖ¦ÉÉMÉ-3 +Éè®ú +xÉÖ¦ÉÉMÉ-4 ¨Éå Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ +Éè®ú =ºÉ {É®ú ]õÉ®úMÉä]õ EòÒ JÉÉäVÉ EòÉ {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉxÉä EòÒ 
iÉEòÊxÉEò EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +xÉÖ¦ÉÉMÉ-5 ¨Éå <ºÉ iÉEòÊxÉEò EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ÊºÉ¨ÉÖ±Éä]äõb÷  ´ÉÒÊb÷ªÉÉä bä÷]õÉ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +xÉÖ¦ÉÉMÉ-6 ¨Éå ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ B´ÉÆ ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éä EòÒ VÉÉxÉä´ ÉÉ±ÉÒ EòÉªÉÇ´ ÉÉ½þÒ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 
  
2. ÊIÉÊiÉVÉ EòÒ JÉÉäVÉ 
´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ Eäò +´ÉiÉ®úhÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ½þ¨Éå Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä ÊIÉÊiÉVÉ ºÉä ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* +iÉ& Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ Eäò JÉÉäVÉ 
EòÒ VÉMÉ½þ ÊIÉÊiÉVÉ Eäò xÉÒSÉä ½þÒ EòÒ VÉÉxÉÒ SÉÉÊ½þB* <ºÉEäò Ê±ÉB ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ÊIÉÊiÉVÉ EòÒ JÉÉäVÉ EòÒ VÉÉxÉÒ SÉÉÊ½þB* <ºÉ {Éä{É®ú 
¨Éå ÊIÉÊiÉVÉ EòÒ JÉÉäVÉ OÉä ±Éä´É±É Thresholding iÉEòxÉÒEò EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä EòÒ MÉ<Ç ½èþ* ÊSÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 1 ¨Éå ÊIÉÊiÉVÉ EòÒ 
JÉÉäVÉ Eäò SÉ®úhÉÉå EòÉä nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÊSÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 1: ÊIÉÊiÉVÉ EòÒ JÉÉäVÉ Eäò SÉ®úhÉ 
[(a) ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É, (b) OÉä ±Éä´É±É |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É, (c) ÊIÉÊiÉVÉ ®äúJÉÉ (d) ÊIÉÊiÉVÉ ®äúJÉÉ (¨ÉÉvªÉ ¨ÉÚ±ªÉ)] 
 
 
3. Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ EòÒ JÉÉäVÉ 
Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ Eäò JÉÉäVÉ Eäò Ê±ÉB ªÉä ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ ºÉä ÊEòºÉÒ ½þnù iÉEò B±ÉÉ<Èb÷ ½è þ* ªÉÊnù ªÉä 
vÉÉ®úhÉÉ ºÉ½þÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ iÉÉä Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ +´É¶ªÉ ½þÒ |ÉÊiÉË¤É¤É Eäò ¨ÉPªÉ ¨Éå ÎºlÉiÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* +iÉ& Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ Eäò JÉÉäVÉ 
EòÒ VÉMÉ½þ ÊIÉÊiÉVÉ Eäò xÉÒSÉä, |ÉÊiÉË¤É¤É Eäò ¨ÉPªÉ ºÉä |ÉÊiÉË¤É¤É Eäò +ÆÊiÉ¨É UôÉä®ú Gò¨É¶É& ¤ÉÉBÄ B´ÉÆ nùÉBÄ +Éä®ú Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ VÉMÉ½þ 
¨Éå EòÒ MÉªÉÒ* ÊSÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 2 ¨Éå Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ  EòÒ JÉÉäVÉ Eäò SÉ®úhÉÉå EòÉä nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*  
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Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ Eäò ®äúJÉÉ+Éå EòÒ JÉÉäVÉ ½þÉ¡ò ]ÅõÉÆºÉ¡òÉ¨ÉÇ [5-8] iÉEòÊxÉEò EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä EòÒ MÉªÉÒ ½èþ*  <xÉ Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ Eäò 
®äúJÉÉ+Éå EòÒ ¨Énùnù ºÉä =ºÉEäò SÉÉ®úÉä iÉ®ú¡ò ´ÉMÉÇ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ (ÊSÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 2 (d) nåùJÉä)* Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ {É®ú 
={ÉÎºlÉiÉ ]õÉ®úMÉä]õ EòÒ JÉÉäVÉ ´ÉMÉÇ ºÉä EòÉ]äõ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä EòÒ MÉ<Ç*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÊSÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 2: Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ  EòÒ JÉÉäVÉ Eäò SÉ®úhÉ 
 [(a) Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ JÉÉäVÉ EòÒ VÉMÉ½þ, (b) Eò]õÉ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É, (c) Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ EòÒ ®äúJÉÉBÆ (d) Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ] 
 
 
4. ]õÉ®úMÉä]õ EòÒ JÉÉäVÉ 
Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ {É®ú ={ÉÎºlÉiÉ ]õÉ®úMÉä]õ EòÒ JÉÉäVÉ ´ÉMÉÇ ºÉä EòÉ]äõ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä EòÒ MÉ<Ç* ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä Eò]õÒ ½Öþ<Ç 
|ÉÊiÉÊ¤É¨¤É EòÉ Ê½þº]õÉäOÉÉ¨É <C´É±ÉÉ<ÇVÉä¶ÉxÉ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä <xÉ½þÉxºÉ¨Éå]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ EòÒ 
®äúJÉÉBÆ =ºÉEäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò VÉMÉ½þ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå º{É¹]õ ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÒ ½èþ* Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB <xÉ½þÉxºÉb÷  
|ÉÊiÉÊ¤É¨¤É {É®ú BVÉ Êb÷]õC¶ÉxÉ iÉEòxÉÒEò EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊSÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 3 ¨Éä ]õÉ®úMÉä]õ EòÒ JÉÉäVÉ Eäò SÉ®úhÉÉå EòÉä 
nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊSÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 3 (d) ¨Éå EÖòUô BVÉäºÉ JÉÖ±Éä B´ÉÆ  EÖòUô BVÉäºÉ ¤ÉÆnù (ÊVÉx½åþ ½þ®äú ®ÆúMÉ ¨Éä nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ) 
ÊnùJÉÉªÉÒ {Éc÷iÉä ½èþ* <xÉ ¤ÉÆnù BVÉäºÉ ¨Éä ºÉä =ºÉ BVÉ ÊVÉºÉEòÉ IÉäjÉ¡ò±É ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnùÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ´É½þ Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ ½þÉä ºÉEòiÉÉ 
½èþ*  
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ÊSÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 3: ]õÉ®úMÉä]õ EòÒ JÉÉäVÉ Eäò SÉ®úhÉ 
 
 [(a) Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ IÉäjÉ, (b) <xÉ½þÉxºÉb÷  |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É, (c) BVÉ Êb÷]õC¶ÉxÉ, (d) Eò±É®ú ±Éä¤É±Éb÷, (e) Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ, ¨ÉÉEÇò®úºÉ B´ÉÆ 
]õÉ®úMÉä]õ Eäò ¤ÉÉ<ÇxÉ®úÒ |ÉÊiÉË¤É¨¤Éä, (f) ¨ÉÉEÇò®úºÉ B´ÉÆ ]õÉ®úMÉä]õ EòÒ ÎºlÉÊiÉ] 
 
5. bä÷]õÉ ÊºÉ¨ªÉÖ±Éä¶ÉxÉ B´ÉÆ {ÉÊ®úhÉÉ¨É 
B]õÒ+É®ú iÉEòÊxÉEò EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´ÉÒÊb÷ªÉÉä bä÷]õÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ ½þ¨ÉÉ®äú {ÉÉºÉ ={É±É¤vÉ =SSÉ EòÉäÊ]õ ´ÉÉ±Éä Ê´É¨ÉÉxÉ 
ÊºÉ¨ªÉÖ±Éä]õ® ú[9] Eäò uùÉ®úÉ Ê´É¨ÉÉxÉ Eäò +´ÉiÉ®úhÉ (ÊnùxÉ +Éè®ú ®úÉiÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ) Eäò ºÉ¨ÉªÉ EòÒ MÉªÉÒ* Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ {É®ú ]õ®úMÉä]õ 
EòÉä |ÉÉ®Æú¦É ¨Éä Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ Eäò nÚù®ú ´ÉÉ±Éä UôÉä®ú {É®ú ®úJÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú =ºÉä +´ÉiÉÊ®úiÉ Ê´É¨ÉÉxÉ EòÒ =±]õÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éä MÉÊiÉ |ÉnùÉxÉ 
EòÒ MÉªÉÒ* 
ÊnùxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ MÉÊiÉ¶ÉÒ±É ]õÉ®úMÉä]õ EòÉ ÊºÉ¨ªÉÖ±Éä]äõb÷ bä÷]õÉ   
Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ, Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ {É®ú ¨ÉÉ®úEòºÉÇ B´ÉÆ MÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ]õÉ®úMÉä]õ Eäò |ÉÊiÉË¤É¤ÉÉå (Ê´ÉÊ¦ÉzÉ £Ãäò¨ÉÉå ¨Éå) EòÉä ÊSÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 4 (a) ¨Éå 
nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ ÊSÉjÉ ºÉä ªÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ]õÉ®úMÉä]õ Ê´É¨ÉÉxÉ EòÒ iÉ®ú¢ò ¤Égø ®ú½þÉ ½èþ* ÊSÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 4 (b) ¨Éå 
]õÉ®úMÉä]õ EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä {ÉÉä±ÉÉ®ú £äò¨É ¨Éå nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ ÊSÉjÉ ºÉä ªÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ]õÉ®úMÉä]õ Ê´É¨ÉÉxÉ 
{É]Âõ]õÒ Eäò ¤ÉÉBÆ UôÉä®ú {É®ú ½èþ B´ÉÆ ¤ÉÉnù ¨Éä Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éä +ÉiÉä ½ÖþB Ê´É¨ÉÉxÉ EòÒ iÉ®ú¡ò ¤ÉføiÉÉ ½èþ* 
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ÊSÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 4 (a) : Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ, ¨ÉÉEÇò®úºÉ B´ÉÆ ]õÉ®úMÉä]õ Eäò ¤ÉÉ<ÇxÉ®úÒ |ÉÊiÉË¤É¨¤Éä, (b) ]õÉ®úMÉä]õ EòÒ ÎºlÉÊiÉ {ÉÉä±ÉÉ®ú £äò¨É ¨Éå 
 
 
®úÉÊjÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ MÉÊiÉ¶ÉÒ±É ]õÉ®úMÉä]õ EòÉ ÊºÉ¨ªÉÖ±Éä]äõb÷ bä÷]õÉ   
B]õÒ+É®ú iÉEòÊxÉEò EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ®úÉÊjÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ B´ÉÆ Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ Eäò ±ÉÉ<Ç]õ +ÉxÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Ê´É¨ÉÉxÉ 
{É]Âõ]õÒ, Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ {É®ú ¨ÉÉ®úEòºÉÇ B´ÉÆ MÉÊiÉ¶ÉÒ±É ]õÉ®úMÉä]õ Eäò |ÉÊiÉË¤É¤ÉÉå (Ê´ÉÊ¦ÉzÉ £Ãäò¨ÉÉå ¨Éå) EòÉä  ÊSÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 5 (a) ¨Éå 
nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ ÊSÉjÉ ºÉä ªÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ]õÉ®úMÉä]õ Ê´É¨ÉÉxÉ EòÒ iÉ®ú¢ò vÉÒ¨ÉÒ MÉÊiÉ ºÉä ¤Égø ®ú½þÉ ½èþ* ÊSÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 5 
(b) ¨Éå ]õÉ®úMÉä]õ EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä {ÉÉä±ÉÉ®ú £äò¨É ¨Éå nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ ÊSÉjÉ ºÉä ªÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ]õÉ®úMÉä]õ 
Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ Eäò ¤ÉÉBÆ UôÉä®ú {É®ú ½èþ B´ÉÆ ¤ÉÉnù ¨Éä Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ Eäò ¤ÉÒSÉÉä¤ÉÒSÉ +É VÉÉiÉÉ ½èþ* SÉÚÊEò ®úÉÊjÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ B]õÒ+É®ú 
iÉEòÊxÉEò {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ Eäò ±ÉÉ<Ç]õºÉ EòÒ JÉÉäVÉ {É®ú ÊxÉÌ¦ÉiÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB Ê´É¨ÉÉxÉ Eäò {É]Âõ]õÒ Eäò xÉVÉnùÒEò +ÉxÉä 
EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå |ÉÊiÉË¤É¤É ¨Éå ±ÉÉ<Ç]õºÉ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ nÚù®úÒ ¤ÉføxÉä Eäò EòÉ®úhÉ Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå lÉÉäc÷Ò ÊMÉ®úÉ´É]õ +É VÉÉiÉÒ 
½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ Eäò BäVÉºÉ B´ÉÆ =ºÉ{É®ú ]õÉ®úMÉä]õ +ÉÆÊ¶ÉEò ¯û{É ºÉä ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ*       
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ÊSÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 5 (a) : Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ, ¨ÉÉEÇò®úºÉ B´ÉÆ ]õÉ®úMÉä]õ Eäò ¤ÉÉ<ÇxÉ®úÒ |ÉÊiÉË¤É¨¤Éä, (b) ]õÉ®úMÉä]õ EòÒ ÎºlÉÊiÉ {ÉÉä±ÉÉ®ú £äò¨É ¨Éå 
 
 
6. ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ B´ÉÆ ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå EòÉªÉÇ´ ÉÉ½þÒ 
Ê´É¨ÉÉxÉ +´ÉiÉ®úhÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊnùxÉ ªÉÉ ®úÉiÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ B´ÉÆ =ºÉ {É®ú ={ÉÎºlÉiÉ ]õÉ®úMÉä]õ EòÒ JÉÉäVÉ EòÉ 
|Énù¶ÉÇxÉ ÊºÉ¨ÉÖ±Éä]äõb÷ ´ÉÒÊb÷ªÉÉä EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* Ê´ÉEòÊºÉiÉ B]õÒ+É®ú iÉEòÊxÉEò +ÊvÉEòÉÆ¶É ºÉ¨ÉªÉ Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ 
B´ÉÆ =ºÉ {É®ú ={ÉÎºlÉiÉ ]õÉ®úMÉä]õ EòÉ {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É ½èþ* ºÉäx]ÅõÉªÉb÷ B´ÉÆ BVÉÒ¨ÉlÉ EòÉåhÉ EòÉ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ªÉä {ÉiÉÉ 
±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ]õÉ®úMÉä]õ ÎºlÉ®ú ½èþ ªÉÉ MÉÊiÉ´ÉÉxÉ B´ÉÆ ´É½þ ®úxÉ´Éä EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ÊEòºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ªÉä 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ iÉEòÊxÉEò ÊºÉ¨ÉÖ±Éä]äõb÷ bä÷]õÉ {É®ú +SUôÒ iÉ®ú½þ EòÉ¨É Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú VÉ½þÉÄ iÉEò Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ, Ê´É¨ÉÉxÉ 
{É]Âõ]õÒ {É®ú ¨ÉÉ®úEòºÉÇ B´ÉÆ ]õÉ®úMÉä]õ EòÉ {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ ªÉä iÉEòÊxÉEò EòÉ¢òÒ ºÉIÉ¨É B´ÉÆ Ê´É·ÉºÉxÉÒªÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEò bä÷]õÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå +¦ÉÒ ªÉä iÉEòÊxÉEò =iÉxÉÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ xÉ½þÓ ½Öþ<Ç ½èþ <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ºÉKiÉ ¨ÉÉ{ÉnÆùb÷ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ 
½þ¨É Ê´É¨ÉÉxÉ {É]Âõ]õÒ EòÉ {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉxÉä Eäò ºÉ¨ÉªÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½èþ* +ÉxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå +É¶ÉÉ ½èþ ÊEò ªÉä iÉEòÊxÉEò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå ÊnùxÉ ªÉÉ ®úÉiÉ Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò bä÷]õÉ EòÉä ºÉÄ¦ÉÉ±ÉxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É ½þÉäMÉÒ* ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ ½þ¨É <ºÉ iÉEòxÉÒEò EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå CSIR-NAL uùÉ®úÉ |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ 90 ºÉÒ]õ®ú ´ÉÉ±Éä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ªÉÉjÉÒ ´ÉÉ½þEò Ê´É¨ÉÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ Eò®ú ºÉEåòMÉä* <ºÉEòÒ 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä {ÉÉªÉ±É]õ EòÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå Ê´É¨ÉÉxÉ EòÉä =c÷ÉxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ Ê¨É±ÉäMÉÒ 
+Éè®ú <ºÉEòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä +xªÉlÉÉ ½þÉäxÉÒ ´ÉÉ±ÉÒ nÖùPÉÇ]õxÉÉ+Éä ¨Éå ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉEäòMÉÉ* 
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